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Gemeentebelasting campings en gelijkheidsbeginsel  
 
Een kustgemeente heeft een belasting ingevoerd op kampeerterreinen. Een belastingplichtige 
komt tegen zijn aanslag op wegens schending van het gelijkheidsbeginsel : een belasting die 
als enige motivering de financiële toestand van de gemeente heeft, kan volgens hem niet 
uitsluitend aan uitbaters van kampeerterreinen worden opgelegd. Zoals het hof van beroep te 
Gent dat enkele jaren geleden in een soortgelijke zaak reeds gedaan had (Gent 6 november 
2012, Fisc., nr. 1332 , p. 11), geeft de rechtbank van eerste aanleg van West-Vlaanderen, 
afdeling Brugge, de belastingplichtige gelijk. 
 
Uit de beginselen van gelijkheid en non-discriminatie, zoals ze worden gedefinieerd door het 
Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie, vloeit voort dat, wil de overheid met haar 
belasting slechts een welbepaalde groep rechtsonderhorigen treffen, het belastingreglement op 
een differentiatiecriterium moet berusten. Dat criterium moet duidelijk zijn en niet van 
toevallige factoren afhangen. De verschillende behandeling van de geviseerde 
rechtsonderhorigen moet gebaseerd zijn op een objectief criterium. Het moet wettig zijn. Het 
moet ook pertinent zijn, wat wil zeggen dat het feitelijk en logisch verantwoordbaar is ten 
aanzien van het doel en de gevolgen van de te nemen maatregel, nl. de ingevoerde belasting. 
De rechtbank vindt dat in casu niet aan de laatstvermelde vereiste is voldaan. 
 
De preambule van het belastingreglement verwijst enkel naar de financiële toestand van de 
gemeente als verantwoording voor de invoering van de belasting. Dit zuiver financieel doel 
laat niet toe om de campinguitbaters de belasting op te leggen en de andere 
rechtsonderhorigen van de gemeente niet te verplichten tot eenzelfde bijdrage en aldus voor 
die andere rechtsonderhorigen onrechtstreeks een privilege te creëren. 
 
De gemeente verdedigt zich in conclusie voor de rechtbank met de stelling dat zij een zo juist 
mogelijke verdeling van de lasten heeft nagestreefd : het niet belasten van de 
kampeerterreinen zou leiden tot een scheefgetrokken en discriminerende situatie, rekening 
houdend met het bestaan van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting en 
van de gemeentelijke belasting op de economische bedrijvigheid, waaraan de exploitanten van 
kampeerterreinen niet onderworpen zijn. De rechtbank stelt vast dat van die motivering niets 
is terug te vinden in de preambule van het belastingreglement. Met rechtvaardigingen die 
gegeven worden nadat het geschil ontstaan is, kan geen rekening worden gehouden. 
 
Rb. West-Vlaanderen, afd. Brugge, 4 januari 2017 
 
